Complex poliesportiu de Camp Clar by Roca Blanch, Estanislao
 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
- La proposta presentada consisteix en l’arquitectònica d’un pavelló poliesportiu i 
piscina coberts amb sales especials, així com una pista d’atletisme de 8 carrils i 
400 m corda seguint les Normes NIDE. 
 
- Va ser un dels primers complexes poliesportius construïts a la represa 
democràtica a Catalunya. Va formar part d’exposicions itinerants per Europa i 
Amèrica i publicat a: Arquitectura. Obra pública a Catalunya. 1980-1989 D.L. B-
18-323/90; Vuit anys d’arquitectura per l’esport. ISBN: 84-39309091; GPT 





















































 Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs d’avantprojectes del Complex Poliesportiu de Camp 
Clar 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Ajuntament de Tarragona 
 
Caràcter del concurs 
 
Concurs restringit 
Tipus de procediment Obert 
Composició del jurat Nacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida Nacional 
Resultat del concurs Guanyador / 1er Premi 





Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat 
/ Lema 
 











 COMPLEX POLIESPORTIU CAMP CLAR – TARRAGONA 
PLANTA GENERAL 










 COMPLEX POLIESPORTIU. TARRAGONA. 
PLANTA PRIMERA 
 
 
